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The expansion of local community networks in citizen-based activities in the Naruse area 
 
    










Methods of community development are shifting from the top-down basis in which administration 
takes the initiative in all of planning and enforcement, to the bottom-up basis in which citizens also participate in 
it.  However, there are still a few examples we can see of essentially “citizen-based” community development. 
In Machida-city, there are 188 groups registered as “NPO”, acting as local community services. In Naruse out of 
the survey area, 19 groups are working on local community issues.  
In this report, we focus on their activities for the local community in the Naruse area we describes the 
expansion of community networks through citizens playing major roles.   
As a result, they have energetically allomen local residents to become actively involved as “a central role in 
community activities”, such as publishing local magazines and holding events in order to expand the local 
community network. Furthermore, the tin method of approach has united the organization and the local 
community, and established a base for citizen-centered community development. 
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